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(1) Dans une salle de banquet
A : Qu’elle est charmante!




(2) Deux femmes se disputent.
A : Vous êtes menteuse!




 (3) a. Ce sont les gens que tu connais qui ont fait ça? Les styles sont très variés.
Qui sont les peintres?
b. C’est quelqu’un de ta famille qui les a faits? Mais les styles sont très





(4)  A : Tu sais, il y a un luthiste dans ma classe.
a. B : {Qui est luthiste? / *Qui est le luthiste?} — A : Un élève de ma classe.
b. B : {?Qui est luthiste? / Qui est le luthiste?} — A : Arnaut.
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 (5) a. Je cherche un livre qui est rouge.
b. Je cherche un livre qui soit rouge.
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(1) Dans une salle de banquet
A : Qu’elle est charmante!
B : {Qui est charmante? / *Qui est la charmante?}








(2) Deux femmes se disputent.
A : Vous êtes menteuse!
B : {Qui est menteuse? / Qui est la menteuse?} Vous ou moi?
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(3)a. Ce sont les gens que tu connais qui ont fait ça? Les styles sont très variés.
Qui sont les peintres?
b. C’est quelqu’un de ta famille qui les a faits? Mais les styles sont très








(4)  A : Tu sais, il y a un luthiste dans ma classe.
a. B : {Qui est luthiste? / *Qui est le luthiste?} — A : Un élève de ma classe.
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(6) -"qui est premier? "
il n’écouta pas le nom que prononça Battaincourt.





(7) "au fond, qui est responsable? Responsable de ses actes, de soi-même?





(8) - Quelles idiotes !
- Qui est idiote? Ma sœur, ma mère, ma nièce?
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(9) Le patron : ... Qui est unicorne, le rhinocéros d’Asie?
Le vieux monsieur : Non. C’est le rhinocéros d’Afrique qui est bicornu. Je
le crois.
Le patron : Qui est bicornu?
L’épicier : Ce n’est pas celui d’Afrique.





 (10) C’est une ancienne épicerie avec une cave. En fait, je n’ai que la gérance.
Je suis bien clair ?
   J’ai hoché la tête.
- Qui est propriétaire des murs?
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(11) Le général est-il coupable? Non! Voyez ces cheveux blancs qui n’ont
jamais frémi, cette tunique sous laquelle bat un cœur d’airain. Qui est
coupable? Le haut commandement! En effet, le général Mac-Boum,
depuis trente cinq années, commandait le d c g, dépôt central des gamelles,



















ǃƿ<qui est le N?> は話し手と聞き手が指示対象を同定できるときに用いら
れる．
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 (12) The children went to school.
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(12)  John was very busy that morning. After the children went to school, he
had to clean the house and go shopping for the party. %ƐƈēŰ$ŋƈ
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%	, My car broke down.
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·Ƹ «the thing that broke down is the speaker’s car » *ƞ
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4. 3. <qui est X?> の情報構造
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